















































 2014 年沖縄県知事選における俳優菅原文太の翁長雄志候補応援演説。下記の映像を参照。「11 月 1 日、沖縄県知事選挙
　1 万人うまんちゅ大集会菅原文太氏のスペシャルゲストあいさつ」
 https://www.youtube.com/watch?v=8PFTMiaHXAc（Last accessed on September 19, 2017）
2
 本稿は 2015 年 6 月にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で開催された Second Annual UCLA Trans-Pacific Workshop にお
ける報告（Hanamori Yasuji and Hokkaido: Subjectivity in the “Frontier”）をもとに執筆された。平野克弥氏に感謝したい。なお、
戦前から戦後にまたがる花森安治の思想の変遷、『暮しの手帖』での取り組みについては、以下の拙稿を参照されたい。










































































なる筈だし、病みつきになる人もある筈である」（「札幌のラーメン」、『暮しの手帖』32 号、1955 年、59 頁）。また、後
で検討する 1965 年の札幌・北海道論「雪と土と星の町」にも以下の記述がある。「この町の人はやたらにラーメンを食
うし、店もやたらに多い。……『ラーメンの町』といわれてから、一躍有名になった感じだが、味については諸舌紛々」
（花森「雪と土と星の町──日本紀行 その 3 札幌」、『暮しの手帖』73 号、1965 年、21 頁）。
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 梅棹忠夫「北海道独立論──根釧原野」、『中央公論』1960 年 5 月号、以下に収録。梅棹「北海道独立論」、『梅棹忠夫著作集』




 花森安治「雪と土と星の町──日本紀行 その 3 札幌」、『暮しの手帖』73 号、1965 年、8-31 頁。花森安治「塩鮭の歌」、『暮





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 松田道雄、花森安治「医者と兵隊と戦争と保険と」、『暮しの手帖』第 2 世紀 14 号、1971 年、196 頁。
26
36
 花森安治「内閣を倒した無学文盲の三人の女たち」、『暮しの手帖』第 2 世紀 19 号、1972 年、75 頁。
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 北海道の近代に注目してこの問題を論じた現代の古典として以下参照。テッサ・モーリス = 鈴木『辺境から眺める──
アイヌが経験する近代』（みすず書房、2000 年）。
39
 この関心からの近年のグローバリゼーション研究として以下参照。Saskia Sassen, Expulsions: Brutality and Complexity in 

































刊朝日』1954 年 1 月 17 日号。
花森安治「はるかかなたには──リリスプレスコット伝」、
『暮しの手帖』69 号、1963 年。




世紀 2 号、1969 年。
花森安治『一銭五厘の旗』（暮しの手帖社、1970 年）。
花森安治「総理大臣のネクタイ」、『暮しの手帖』第 2 世
紀 18 号、1972 年。
花森安治「内閣を倒した無学文盲の三人の女たち」、『暮






















しの手帖』第 2 世紀 14 号、1971 年。
テッサ・モーリス = 鈴木『辺境から眺める──アイヌが
経験する近代』（みすず書房、2000 年）
Saskia Sassen, Expulsions: Brutality and Complexity in the 






第 7 巻（中央公論社、1990 年）。
《website》
「11 月 1 日、沖縄県知事選挙　1 万人うまんちゅ大集会　
菅原文太氏のスペシャルゲストあいさつ」（2014 年）
https://www.youtube.com/watch?v=8PFTMiaHXAc（Last 
accessed on September 19, 2017）
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